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Anicée Van Engeland
1 Écrit par des acteurs humanitaires de terrain, ce livre décrit  avec justesse les enjeux
humains qui se jouent en Afghanistan depuis le début de la guerre. En effet, la guerre en
Afghanistan a des conséquences importantes sur la notion d’intervention humanitaire,
d’établissement d’un état de droit, de réforme d’un système juridique, de l’éducation aux
droits  de  l’homme  et  de  reconstruction.  Sont  aussi  passés  aux  cribles  le  rôle  des
organisations internationales et le rôle des organisations locales et de la société civile. 
2 Y sont analysés le rôle de l’aide internationale en Afghanistan, la transition du chaos vers
la justice,  la notion de « peacebuilding » et  son développement depuis les accords de
Bonn ; les AA. analysent aussi la marginalisation des droits de l’homme dans le pays ainsi
que la lutte menée par les organisations internationales mais aussi  les forces armées
étrangères pour gagner la confiance des Afghans. La situation des femmes afghanes fait
l’objet d’une étude spéciale dans l’ouvrage. Enfin, le cas humanitaire afghan permet de
tirer des conclusions plus générales comme le rôle de l’humanitarisme dans le monde de
l’après-11 septembre 2001, les dilemmes que posent l’assistance humanitaire comme la
dépendance des populations et l’immixtion du politique dans l’humanitaire.
3 Cet ouvrage vise à contribuer au débat sur les conséquences juridiques de la guerre en
Afghanistan et de la présence massive des humanitaires ;  il  est utile tant aux experts
qu’aux étudiants.
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